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Résumé en
français
Le paysage coopératif agricole est en forte transformation depuis de nombreuses
années, entre disparitions, fusions et consolidations. Différents travaux théoriques
ont tenté de proposer une explication des particularités coopératives en termes
d'efficacité et de capacité à survivre. Nous en présentons ici les grandes
propositions de recherche. Notre travail est centré sur une contribution empirique.
A ce titre, la mobilisation de méthodes simples d'analyse de survie permet de
mettre en évidence une dynamique temporelle favorable aux coopératives vis-à-vis
des autres entreprises avec lesquelles elles sont en concurrence. Cette dynamique
s'accompagne de trajectoires sectorielles particulières et de dynamiques
spécifiques suivant les régions. En conclusion, nous proposons quelques pistes
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